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RINGKASAN 
WINNA HANINDITA RADITE RUSADI. 23010114120035. 2019. Profil 
Protein dalam Serum Darah Ayam Broiler yang diberi Pakan dengan Tambahan 
Probiotik Bacillus Plus Vitamin dan Mineral (Pembimbing : TURRINI 
YUDIARTI dan SUGIHARTO). 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan probiotik 
Bacillus plus vitamin dan mineral pada pakan ayam broiler terhadap total protein, 
globulin dan albumin. Penelitian dilakukan di kandang Fakultas Peternakan dan 
Pertanian Universitas Diponegoro pada bulan Mei - Juli 2017. 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 240 ekor ayam broiler 
(unsex), probiotik Bacillus plus vitamin dan mineral, pakan komersial, air bersih, 
vaksin dan desinfektan. Perlengkapan dan peralatan yang digunakan adalah 
kandang ayam 20 petak, timbangan digital, tempat minum dan tempat pakan. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) 
dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu: T0 (kontrol), 
T1 (suplementasi probiotik 0,1%), T2 (suplementasi probiotik 0,5%), T3 
(suplementasi probiotik 1%). Parameter yang diamati adalah total protein, 
globulin dan albumin. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan probiotik Bacillus plus 
vitamin dan mineral tidak berpengaruh nyata terhadap total protein, globulin dan 
albumin (P>0,05) dalam serum darah ayam broiler. 
 Simpulan dari penelitian ini adalah penambahan probiotik Bacillus plus 
vitamin dan mineral menghasilkan total protein, globulin dan albumin serum 





















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat pengaruh suplementasi 
probiotik Bacillus plus vitamin dan mineral pada pakan terhadap profil protein 
dalam serum darah ayam broiler. Total protein yang tinggi dalam serum darah 
ayam broiler mengindikasikan bahwa deposisi protein menjadi daging tinggi. 
Globulin yang tinggi diperlukan untuk mempertahankan imunitas ayam broiler. 
Albumin yang tinggi mengindikasikan deposisi protein menjadi daging tinggi 
karena penyerapan nutriennya maksimal. 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, berkat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
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bimbingan, arahan, dukungan, kesabaran serta berbagai motivasi yang 
diberikan dari awal hingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.  
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atas saran dan masukan yang telah diberikan.  
3. Prof. Ir. Dwi Sunarti, M.S., Ph.D. selaku Dosen Wali yang telah 
memberi motivasi dari awal semester hingga saat ini. 
4. Dr. Ir. Bambang Waluyo H.E.P., M.S., M.Agr. selaku Dekan Fakultas 
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atas fasilitas dan ilmu yang telah diberikan.  
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